




















































































































7KH(XURSHDQ5HVHDUFK$UHD (5$ LV FRQFHLYHG DV D
XQL¿HG UHVHDUFK DUHD RSHQ WR WKHZRUOG DQG EDVHG RQ WKH
(XURSHDQ8QLRQ¶V(8,QWHUQDO0DUNHW%\PDNLQJQDWLRQDO
UHVHDUFK V\VWHPVPRUH RSHQ LQWHURSHUDEOH DQG LQWHUFRQ
QHFWHGIUDJPHQWDWLRQRIUHVHDUFKH൵RUWVDQGEDUULHUVWRIUHH
FLUFXODWLRQRIUHVHDUFKHUVFDQEHUHGXFHG7KH(8¶V+RUL]RQ





7KHUH DUH VHYHUDO OHJLWLPDWH UHDVRQV IRU WKLV DSSDUHQW
LPEDODQFH1RW OHDVW LV WKDW UHVHDUFKHUV IURP µZHVWHUQ¶(8
0HPEHU6WDWHVKDYHPDQ\PRUH\HDUVRIH[SHULHQFHRI WKH
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D൵HFWHG E\ FOLPDWH FKDQJH -DQNy 1pPHWK %HUWDODQ DQG
3DSSQp 9DQFVy UHVHDUFKHG SHUFHSWLRQV RI FOLPDWH FKDQJH
DPRQJ IDUPHUV LQ+XQJDU\DQG LGHQWL¿HG VRPHVLJQL¿FDQW
IDFWRUV VXFK DV WKH UROH RI H[WUHPHZHDWKHU HYHQWV 6RPH
IDUPHUV DUH VHHNLQJ WR DGDSW WR FOLPDWH FKDQJHEXWRWKHUV
VHHPXQZLOOLQJWRGRVR
,Q WKH FRQWH[W RI WKH UHPRYDO RI WKH (8 PLON TXRWD
UHJLPH (PLFKD +HDQXH +\ODQG +HQQHVV\ 'LOORQ DQG
%XFNOH\H[DPLQHGWKHHFRQRPLFHQYLURQPHQWDODQGVRFLDO
VXVWDLQDELOLW\RIGDLU\IDUPVLQ,UHODQG8VLQJVXVWDLQDELOLW\
LQGLFDWRUV WKH\ FUHDWHG D W\SRORJ\ RI IDUPV FRPSRVHG RI












9LOKHOP 3DZáRZVND7\V]NR DQG *RU]HODN ZKR H[SORUHG
WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHFRQWUDVWLQJPRGHOVRIDJULFXO
WXUH LQ WKH&]HFK5HSXEOLFDQG3RODQGDQGDSSURDFKHV WR
DJULFXOWXUDO LQVXUDQFH VFKHPHV ,Q ERWK FRXQWULHV SROLF\
RSWLRQVVKRXOGFRQVLGHUWKHEDODQFHEHWZHHQEXGJHWÀH[LELO
LW\DQGWKHFULWHULRQRIH൶FLHQF\
















UHWDLO SULFH DQG SULFH WUDQVLWLRQV GL൵HUHQWLDOO\ ,Q DGGLWLRQ
VKRFNVIURPWKHVDPHLQFLGHQWRQSULFHDQGSULFHWUDQVPLV
VLRQVDUHVLJQL¿FDQWO\GL൵HUHQW
)LQDOO\$OPHLGD DQG%UDYR8UHWD DSSOLHG WKUHH GL൵HU
HQWW\SHVRIPDWFKLQJDOJRULWKPVRSWLPDOJUHHG\DQGQRQ
SDUDPHWULFWRWKHHYDOXDWLRQRIWKHLPSDFWRIWKH0$5(1$
SURJUDPPH LQ +RQGXUDV 2SWLPDO PDWFKLQJ GLG QRW SUR
GXFH EHWWHUEDODQFHG PDWFKHV WKDQ JUHHG\ PDWFKLQJ DQG
SURJUDPPH LPSDFW FDOFXODWHG IURP QRQSDUDPHWULF PDWFK
LQJ UHJUHVVLRQV VXFK DV NHUQHO RU ORFDO OLQHDU UHJUHVVLRQV
\LHOGHGPRUHFRQVLVWHQWRXWFRPHV
%\ SXEOLVKLQJ SDSHUV FRQWULEXWHG E\ DXWKRUV EDVHG LQ
HDVWHUQFHQWUDODQGVRXWKHDVWHUQ(XURSHDORQJVLGHFRQWULEX
WLRQVIURPRWKHUSDUWVRI WKH(8DQGWKHUHVWRI WKHZRUOG








































ZKHUH DSSURSULDWH$YRLG WKH XVH RI VLQJOHVHQWHQFH SDUD
JUDSKV7DEOHVVKRXOGEHSODFHGDWWKHHQGRIWKHPDQXVFULSW
DQG¿JXUHVVKRXOGEHVXEPLWWHGDVVHSDUDWH¿OHVQXPEHUHG


















 0HWKRGRORJ\3URYLGH VX൶FLHQWGHWDLO WR DOORZ WKH
ZRUN WR EH UHSURGXFHG0HWKRGV DOUHDG\ SXEOLVKHG
VKRXOG EH LQGLFDWHG E\ D UHIHUHQFH RQO\ UHOHYDQW
PRGL¿FDWLRQVVKRXOGEHGHVFULEHG
 5HVXOWV5HVXOWVVKRXOGEHFOHDUDQGFRQFLVH
 'LVFXVVLRQ7KLV VKRXOG H[SORUH WKH VLJQL¿FDQFHRI
WKHUHVXOWVRIWKHZRUNQRWUHSHDWWKHP$FRPELQHG
5HVXOWV DQG'LVFXVVLRQ VHFWLRQ VKRXOG QRUPDOO\ EH









QRPRUH WKDQ  FKDUDFWHUV LQFOXGLQJ VSDFHV WKDW
FDQEHXVHGDVDUXQQLQJWLWOHRQWKHSDJHKHDGHU
 $XWKRUQDPHVDQGD൶OLDWLRQV3UHVHQWWKHDXWKRUV¶
D൶OLDWLRQ DGGUHVVHV ZKHUH WKH DFWXDO ZRUN ZDV
GRQHEHORZWKHLUQDPHV
 &RUUHVSRQGLQJ DXWKRU &OHDUO\ LQGLFDWH WKH FRU






VLQFH WKH ZRUN GHVFULEHG LQ WKH DUWLFOH ZDV GRQH
RU ZDV YLVLWLQJ DW WKH WLPH D µ3UHVHQW DGGUHVV¶ RU
µ3HUPDQHQWDGGUHVV¶PD\EHLQGLFDWHG7KHDGGUHVV
DW ZKLFK WKH DXWKRU DFWXDOO\ GLG WKH ZRUNPXVW EH
UHWDLQHGDVWKHPDLQD൶OLDWLRQDGGUHVV
$GGLWLRQDOLQIRUPDWLRQ
 $EVWUDFW $ VLQJOH SDUDJUDSK RI  ZRUGV
VKRXOGVWDWHWKHSXUSRVHRIWKHUHVHDUFKWKHSULQFLSDO
UHVXOWVDQGPDMRUFRQFOXVLRQV
 .H\ZRUGV 3OHDVH SURYLGH DPD[LPXP RI VL[ NH\
ZRUGV















DQGRU RUJDQLVDWLRQV WKDW SURYLGHG KHOS LQFOXGLQJ
¿QDQFLDOVXSSRUWGXULQJWKHUHVHDUFK
 1RPHQFODWXUH DQG XQLWV )ROORZ LQWHUQDWLRQDOO\
DFFHSWHGUXOHVDQGFRQYHQWLRQVXVHWKHLQWHUQDWLRQDO


















 7DEOHV1XPEHU WDEOHV FRQVHFXWLYHO\ LQ DFFRUGDQFH
ZLWK WKHLUDSSHDUDQFH LQ WKH WH[W(DFK WDEOHVKRXOG
EHDFFRPSDQLHGE\DWLWOHDQGIXOO\GHVFULSWLYHFDS
WLRQ&ROXPQKHDGLQJVVKRXOGEHEULHIEXWVX൶FLHQWO\
H[SODQDWRU\ DQG VWDQGDUG DEEUHYLDWLRQV RI XQLWV RI
PHDVXUHPHQWVKRXOGEH LQFOXGHGEHWZHHQSDUHQWKH





 )LJXUHV *UDSKV GUDZLQJV RU SKRWRJUDSKV VKRXOG
EHVXSSOLHGLQGLJLWDOIRUPDWLQPRQRFKURPHDQGEH



















HVVDU\7KH\ VKRXOG QRW EH QXPEHUHG0RUH WKDQ RQH UHI










 7KH (OHPHQWV RI 6W\OH UG HGLWLRQ 1HZ
<RUN0DFPLOODQ
 5HIHUHQFHWRDFKDSWHULQDQHGLWHGERRN0HWWDP











Studies in Agricultural EconomicsDLPVWRFRPSO\ZLWK
WKH VWDQGDUGVRXWOLQHG LQ WKH&23(&RGHVRI&RQGXFW IRU
-RXUQDO (GLWRUV DQG 3XEOLVKHUV 7KHVH FDQ EH DFFHVVHG DW
ZZZSXEOLFDWLRQHWKLFVRUJUHVRXUFHVFRGHFRQGXFW
$IWHUDFFHSWDQFH
7KHFRUUHVSRQGLQJDXWKRUZLOO EHSURYLGHG DW QR FRVW
ZLWKD3')¿OHRIWKHDUWLFOHYLDHPDLO7KH3')¿OHLQFOXGHV
DFRYHUVKHHWZLWKWKHMRXUQDOFRYHULPDJHDQGDGLVFODLPHU
RXWOLQLQJ WKH WHUPVDQGFRQGLWLRQVRIXVHStudies in Agri-
cultural EconomicsKDVQRSDJHFKDUJHVRUVXEPLVVLRQIHHV
&RPSOHWHIXOOWH[WDUWLFOHVPD\EHSXEOLVKHGRQWKH$.,
ZHEVLWH LQ DGYDQFH RI WKHLU SXEOLFDWLRQ LQ D SULQWHG LVVXH
7KHVH GRQRW \HW KDYHYROXPH LVVXHRU SDJHQXPEHUV VR
FDQQRW EH FLWHG LQ WKH WUDGLWLRQDO ZD\ 7KH\ DUH WKHUHIRUH
JLYHQ D 'LJLWDO 2EMHFW ,GHQWL¿HU '2, ZKLFK DOORZV WKH
DUWLFOHWREHFLWHGEHIRUHLWDSSHDUVLQSULQWHGIRUP
Studies in Agricultural EconomicsLVDFFHVVLEOHRQOLQHDW
KWWSVDJHFRQVHDUFKXPQHGXVHDUFK"OQ HQ	FF  DQG
DWZZZDNLJRYKXVWXGLHV ,W LV OLVWHG LQ(FRQ/LW WKH ,QGH[





3DSHUV DUH DEVWUDFWHG LQ WKH &$%,$JULFXOWXUDO (FRQRPLFV
'DWDEDVHZZZFDELRUJDQGLQGH[HGE\*RRJOH6FKRODU
7KHSULQWHGYHUVLRQRIStudies in Agricultural Economics 
LVGHVLJQDWHGE\WKHSXEOLVKHUDVWKHRULJLQDOYHUVLRQRIWKH
MRXUQDO
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